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東洋法学　第56巻第 3号（2013年 3 月）
237
　
　
　
Ｃ
．
地
理
を
「
よ
り
深
く
」
結
び
付
け
る
意
義
…p.448
　
　
　
　
　
１
．
省
察
…p.448
　
　
　
　
　
２
．
外
部
か
ら
の
分
析
…p.450
　
　
Ⅳ
．
総
括CO
N
CLU
D
IN
GREFLECT
IO
N
…p.452
（
３
）　
当
時
、
報
告
者
は
、
法
学
部
を
経
て
、
大
学
院
修
士
課
程
で
は
、
地
理
学
を
専
攻
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
都
市
社
会
地
理
学
や
政
治
地
理
学
に
関
係
す
る
研
究
を
行
な
っ
て
い
た
。
国
際
法
学
と
同
様
、
地
理
学
も
ま
た
専
門
分
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
分
野
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
経
済
地
理
学
、
歴
史
地
理
学
、
文
化
地
理
学
、
環
境
地
理
学
、
軍
事
地
理
学
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
地
理
学
あ
る
い
は
音
楽
地
理
学
、
宗
教
地
理
学
、
文
学
地
理
学
な
ど
と
い
っ
た
分
野
で
あ
る
。
研
究
の
蓄
積
度
合
い
に
差
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
研
究
の
存
在
が
あ
っ
た
。
　
　
と
こ
ろ
が
、
法
地
理
学
と
呼
称
で
き
る
よ
う
な
研
究
の
蓄
積
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
日
本
語
文
献
で
は
、
管
見
の
限
り
、
そ
の
よ
う
な
研
究
が
存
在
す
る
と
一
言
触
れ
ら
れ
た
も
の
、
数
ペ
ー
ジ
言
及
さ
れ
た
も
の
の
み
で
あ
っ
た
。
外
国
文
献
の
場
合
に
も
、
他
の
分
野
に
較
べ
て
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
状
況
の
中
で
、
地
理
学
に
お
け
る
法
学
へ
の
関
心
の
欠
如
が
看
過
で
き
な
い
問
題
と
な
っ
て
い
っ
た
。
逆
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
法
学
と
地
理
学
」
の
関
係
性
に
関
す
る
研
究
に
関
心
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
学
問
的
契
機
で
あ
る
。
　
　
も
っ
と
も
、
当
該
研
究
に
相
当
す
る
も
の
自
体
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
の
「
場
所
と
秩
序
」
の
研
究
に
見
ら
れ
る
通
り
、
遡
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
近
代
に
お
い
て
はCarlSchm
itt
やM
anfredLanghans-Ratzeburg
な
ど
に
よ
る
研
究
も
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
試
み
が
実
験
的
且
つ
本
格
的
に
取
り
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
国
際
法
学
の
文
脈
か
ら
は
、
行
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
不
足
の
中
で
、
報
告
者
に
示
唆
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
本
報
告
で
中
心
的
に
扱
うH
ariM
.O
sofsky
論
文
（2007
）
で
あ
っ
た
。
（
４
）　
Ｎ
Ｈ
Ｓ
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
、M
yresS.M
cD
ougalandA
ssociates,
Studies in W
orld Public O
rder,N
ew
H
avenPress
（1987
）.
あ
る
い
は
H
.D
.
ラ
ス
ウ
ェ
ル;M
.S.
マ
ク
ド
ゥ
ー
ガ
ル
「
法
に
つ
い
て
の
理
論
（
一
）」
松
浦
好
治
訳
『
中
京
法
学
』
第
一
二
巻
第
四
号
（
一
九
七
八
年
）、H
.D
.
ラ
ス
ウ
ェ
ル;M
.S.
マ
ク
ド
ゥ
ー
ガ
ル
「
法
に
つ
い
て
の
理
論
（
二
・
完
）」
松
浦
好
治
訳
『
中
京
法
学
』
第
一
三
巻
第
一
号
（
一
九
七
八
年
）
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
紹
介
し
た
も
の
に
は
、
奥
脇
直
也
「
過
程
と
し
て
の
国
際
法
―
実
証
主
義
国
際
法
論
に
お
け
る
法
の
変
化
と
時
間
の
制
御
―
」『
世
界
法
年
報
』
第
二
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
や
庄
司
真
理
子
「
国
際
関
係
法
学
の
方
法
論
に
関
す
る
一
試
論
」
『
敬
愛
大
学
国
際
研
究
』
第
三
号
（
一
九
九
九
年
）、
大
内
和
臣
「
マ
ク
ド
ゥ
ー
ガ
ル
の
国
際
法
方
法
論
と
そ
の
問
題
点
」『
国
際
法
外
交
法
雑
誌
』
第
七
三
巻
第
二
号
（
一
九
七
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。
（
５
）　JaneH
olderandCarolynH
arrison,Law
 and G
eography,O
xford
（2006
）p.3.
（
６
）　Id.
（
７
）　Id.
（
８
）　Id.at4
（
９
）　
適
当
な
訳
語
は
、
当
て
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
評
価
基
準
要
素
」
と
訳
さ
れ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
（
10
）　supranote
（2
）,at447.
当
該
議
論
で
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
は
、N
EIL
BREN
N
ER,N
EW
ST
A
T
ESPA
CES:U
RBA
N
GO
V
ERN
A
N
CEA
N
D

T
H
ERESCA
LIN
GO
FST
A
T
EH
O
O
D
9
（2004
）（internalquotations
om
itted
）.
（
11
）　Id.at448.
（
12
）　Id.at442.
（
か
ど
わ
き
・
く
に
お　
東
洋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
東洋大学公法研究会報告〔門脇　邦夫〕
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